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ABSTRAK
Nafisah. 2015, SKRIPSI. Judul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Initial Return
Saham Pada Penawarang Umum Perdana (IPO) (Studi Pada Saham
Konvensional dan Saham Syariah Yang Listing di Bursa Efek Indonesia
Pada Tahun 2009-2013)”
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM
Kata Kunci : Initial Public Offering (IPO), Initial Return, Saham Konvensional,
Saham Syariah, ROA, EPS, Financial Leverage, Umur Perusahaan, Ukuran
Perusahaan (Size)
Initial return merupakan imbal hasil awal yang diberikan pihak perusahaan
kepada pihak investor dari kegiatan menjual sahamnya pada saat melakukan IPO.
Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi initial return
saham konvensional dan saham syariah. Selain itu penelitian ini juga ingin
mengetahui perbedaan yang signifikan dari initial return saham konvensional dan
initial return saham syariah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Dari metode
purposive sampling yang digunakan diketahui jumlah sampel penelitian 53 sampel
saham konvensional dan 49 sampel saham syariah. Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap initial return saham pada saham
konvensional dan saham syariah. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik
analisis uji beda (independent t-test) yang digunakan untuk mengetahui perbedaan
yang signifikan antara initial return saham konvensional dan saham syariah.
Dari hasil uji hipotesis yang menggunakan regresi linier berganda secara
parsial yang dilakukan untuk saham konvensional yang memepngaruhi initial return
saham konvensional yaitu hanya variabel EPS. Sedangkan untuk saham syariah
variabel yang mempengaruhi initial return saham syariah yaitu variabel financial
leverage dan ukuran perusahaan (size). Sementara hasil dari uji hipotesis
permasalahan kedua yang menggunakan uji beda (independent t-test) bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antara initial return sahan konvensional dan initial return
saham syariah.
